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が 37mm（幅） × 103mm（奥行） × 12mm（厚さ）、重量およそ54グラムである。OSは、
Windows 8.1、32ビットまたはLinuxのUbuntu 14.04 LTSである。CPUはモバイル4コア
プロセッサAtom Z3735F（1.33GHz/最大 1.83GHz）で、2次キャッシュが2MBである。こ











公共のWi-Fi、ポケットWi-Fiでの接続が可能で、便利である。さらに、解像度は 1920 × 
1080でフルHD対応、グラフィックスはインテルによるプロセッサ内蔵グラフィックコン
トローラの Intel HD Graphicsである。
　以上、まとめるとスティック型 PCの性能は表 1のようになる。
表１:スティック型PCの性能
OS Windows 8.1（32bit） Ubuntu 14.04 LTS 
CPU Atom Z3735F（1.33GHz/最大 1.83GHz）
メインメモリ 2GB (DDR3L-RS-1333×1) 1GB
ストレージ 32GB（eMMC）
グラフィックス Intel HD Graphics
解像度 1920 × 1080
通信機能 IEEE802.11b/g/n対応無線 LANと Bluetooth4.0
インタフェース HDMI映像出力ポート USB端子microSDメモリーカードスロット 
























Core i5 4590搭載 
OptiPlex 3020 T
Micro Pentium G3250搭載 
OS Windows 8.1 64bit Windows 8.1 64bit 




ストレージ HDD 500GB HDD 500GB
ドライブ 光学マルチドライブ なし





OS Windows 7 Pro. 32bit Windows 7 Pro. 32bit 








グラフフィックス Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics
画面解像度 1366×768 1366×768
ドライブ なし 光学マルチドライブ
大きさ 339×21×232.5mm 1.73kg 377×31×247mm 2.58kg　
　次に、タブレット携帯端末の性能について述べる。タブレット携帯端末のCPUはタブ













Android 4.4 Wi-Fi 
iPad Air
Wi-Fi 32GB 
OS Windows 8.1 32bit Android 4.4 iOS 





メインメモリ 2GB 2GB 1GB [7]






画面の大きさ 8 8.4 9.7











341 342 446·447 430
OS Windows 7 Pro.64bit 
Windows 7 Pro.
32bit 







メインメモリ 8GB 4GB 4GB 4GB
ストレージ HDD 250GB SSD 128GB HDD 320GB HDD 320GB
ドライブ 光学マルチドライブ
解像度 1280×1024 1920×1080 1280×1024 1280×1024





















いるパソコンの多くには、Adobe Acrobat Reader、Microsoft Ofﬁce、Adobe Flash Player、
MediaPlayer、 ActivePerl、Python2、PHP、BorlandC++Compiler5.5、SQLite、Eclipse、
Android Studio、 R、Processing、Java JDK、Apacheなどがインストールされている。Adobe 


















































































































































































8 HyperText Markup Languageの略で、Webページを作成する時に使用される言語の一つ。
9 Htmlなどで作成されたウェブページの装飾やスタイルを指定するための言語。
は IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LANとBluetooth4.2が備えられている。さらに、解像度は
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